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KATA PENGANTAR
Indikator Kesejahteraan Rakyat 2006 merupakan publikasi tahunan BPS
penerbitan ke-36 yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indo-
nesia antar waktu dan perbandingannya antar propinsi serta daerah tempat tinggal.
Data yang digunakan bersumber dari BPS dan instansi lain di luar BPS. Sebagian besar
data indikator kesejahteraan rakyat merujuk pada keadaan Juli 2006 (data Susenas
2006), khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Sakernas 2006 keadaan
Agustus.
Publikasi ini menyajikan aspek-aspek kesejahteraan yang dapat diukur dan
tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji
menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.
Bidang-bidang tersebut adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan,
ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, serta sosial lainnya.
Publikasi ini terwujud berkat kerja keras tim penyusun dari Sub Direktorat Laporan
Statistik, Direktorat Analisis Statistik, BPS. Atas dedikasi mereka kami ucapkan terima
kasih dengan harapan agar upaya penyempurnaan terus dilakukan secara profesional.
Kepada semua pihak lain yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya
publikasi ini, kami ucapkan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya.
Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa
mendatang.
Jakarta, September 2007
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. Rusman Heriawan
  NIP. 340003999
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PREFACE
Welfare Indicators 2006 is an annual publication of BPS-Statistics Indonesia
as the 36th edition. It provides welfare status of Indonesians, trends, and variations
across provinces and urban/rural areas. The data sources in this publication are several
data collections from BPS and other institutions. Most of the data are from the results of
National Socio Economic Survey  (Susenas) which refers to the conditions of July 2006,
while employment data are from Labour Force Survey (Sakernas) which refers to the
conditions of August 2006.
This publication covers several measurable aspects of human welfares which
certainly refers to the available data. The interpretations of the trends are analized in
seven parts, i.e. population, health and nutrition, education, employment, consumption
level and patterns,  housing and environment, and other social concerns.
The completion of this publication is impossible without the hard work of the
team within the Sub Directorate of Statistical Reports, Directorate of Statistical Analysis,
BPS-Statistics Indonesia.  We sincerely appreciate their dedication to this project and
request their continual devotion for further improvement.  We also appreciate other
people outside the team who also have kindly provided a significant contribution to this
project.  Finally, we always appreciate any  comments on this publication for further
improvement of other similar publications in the coming years.
Jakarta, September 2007
BPS-Statistics Indonesia
Rusman Heriawan
Chief Statistician
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OVERVIEW
Objective and Scope of
the Report
This publication describes welfare level in Indonesia,
trends over time, variations across provinces, and variations
between urban and rural areas. Measuring the level of wel-
fare certainly requires impact indicators. However, this publi-
cation presents not only impact indicators but also input, pro-
cess, and output indicators. The reason is input indicators
can help to understand the immediate result of the invest-
ment at program level. However, they do not necessarily re-
flect impact indicators. The explanation is simple; any pro-
gram input or investment can lead to expected results only if
the program is executed correctly. For this reason, it is worth
considering the lag between input and output or impact indi-
cators in a certain area of welfare programs, such as a signal
for the improper execution of programs in concern.
The term welfare is considered as a complex and mul-
tidimensional phenomena. It is then only visible in certain
aspects. The aspects of welfare in this publication consist of
population, health, education, employment, household expen-
diture, and housing areas. The analysis of each aspect is pre-
sented in separate chapters. It is admitted that not all as-
pects of welfare are observable and/or measurable. The
measurable aspects of welfare are assessed either using single
indicators, composite indicators, or both.
The overall trend of Indonesians has improved
significantly over time. The improvement is in line with a slowing
pace of population increase which is mainly due to a sharply
decline of fertility rate. The total fertility rate per woman
decreased from 5.6 in the period of 1967 – 1970 to 2.3 in the
period of 2000 – 2005.
The significant improvement in welfare status of
Indonesians is reflected in, among others, the increase in life
Overall Trend of Welfare
Status
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expectancy and mean years of schooling, which are two impact
indicators in health and education areas.
- Life expectancy during 2000 - 2006 rose by 2.3 years
from 67.1 years to 69.4 years.
- Mean years of schooling during 2000 -2006 rose from
6,8 years to 7,4 years.
Table A. Human Development Index (HDI) by Province,
1999 - 2005
Propinsi 1999 2002 2004*) 2005*)
(1) (2) (3) (4) (5)
Nanggroe Aceh Darussalam 65.3 66.0 68.7 69.0
Sumatra Utara 66.6 68.8 71.4 72.0
Sumatra Barat 65.8 67.5 70.5 71.2
Riau 67.3 69.1 72.2 73.6
Jambi 65.4 67.1 70.1 71.0
Sumatra Selatan 63.9 66.0 69.6 70.2
Bengkulu 64.8 66.2 69.9 71.1
Lampung 63.0 65.8 68.4 68.8
Kepl Bangka Belitung - 65.4 69.6 70.7
Kepulauan Riau - - 70.8 72.2
DKI Jakarta 72.5 75.6 75.8 76.1
Jawa Barat 64.6 65.8 69.1 69.9
Jawa Tengah 64.6 66.3 68.9 69.8
D.I. Yogyakarta 68.7 70.8 72.9 73.5
Jawa Timur 61.8 64.1 66.8 68.4
Banten - 66.6 67.9 68.8
Bali 65.7 67.5 69.1 69.8
Nusa Tenggara Barat 54.2 57.8 60.6 62.4
Nusa Tenggara Timur 60.4 60.3 62.7 63.6
Kalimantan Barat 60.6 62.9 65.4 66.2
Kalimantan Tengah 66.7 69.1 71.7 73.2
Kalimantan Selatan 62.2 64.3 66.7 67.4
Kalimantan Timur 67.8 69.9 72.2 72.9
Sulawesi Utara 67.1 71.3 73.4 74.2
Sulawesi Tengah 62.8 64.4 67.3 68.5
Sulawesi Selatan 63.6 65.3 67.8 68.1
Sulawesi Tenggara 62.9 64.1 66.7 67.5
Gorontalo - 64.1 65.4 67.5
Sulawesi Barat - - 64.4 65.7
Maluku 67.2 66.5 69.0 69.2
Maluku Utara - 65.8 66.4 67.0
Irian Jaya Barat - - 63.7 64.8
Papua 58.8 60.1 60.9 62.1
Indonesia 64.3 65.8 68.7 69.6
Note :*)  Calculated in order to get parameters of General Allocation Fund (DAU)
Source : BPS, Human Development Report
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In composite measurement, the Human Development
Index (HDI) can be used to reflect the level and trend of wel-
fare across provinces. Table A shows that HDI during 1999 -
2005 increased from 64.3 to 69.6. Not only at national level
but also increased at provincial level. Therefore, it can be
indicated that there is a better condition in welfare status of
Indonesians.
Contrary to the above success story, other indicators
show a deterioration of the welfare status of the society. The
following two indicators are illustrative examples:
- The open unemployment rate rose from 6.1 percent to
10,3 percent during 2000 - 2006. However, the rate in
2006 less than the rate at previous year (11.2 percent).
- During the same period, eventhough the proportion of ex-
penditure for food has been decreased from 65.81 per-
cent in 2000 to 53.01 percent in 2006, it is still more than
fifty percent. However, the percentage decreased from 2005
(53.86 percent).
Another indicator to describe a change in welfare of a
society is the number of poor people. According to the results
of Panel National Socio Economic Surveys, number of people
who lived below the poverty line rose from 35.1 millions in
2005 to 39.3 millions in 2006. The percentage of poor people,
known as the head count index, rose from 16.0 percent to
17.8 percent.
Poor People
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Table  B.  Number of Poor People (in million), 2003 - 2006
[Based on the results of 2003-2006 Panel National Socio Economic Surveys and
2005 Consumption Module of National Socio Economic Survey]
Year Urban Rural Urban + Rural
(1) (2) (3) (4)
2003 12.2 25.1 37.3
(13.6) (20.2) (17.4)
2004 11.4 24.7 36.1
(12.1) (20.1) (16.7)
20051) 12.4r) 22.7r) 35.1
(11.7) (20.0) (16.0)
20052) 13.3 23.5 36.8
(12.5) (20.6) (16.7)
2006 14.5 24.8 39.3
(13.5) (21.8) (17.8)
Note : Figure in parentheses indicates percentage of poor people
                r) Revised figures
              1) Condition at February 2005 (Panel National Socio Economic Survey)
          2) Condition at March 2006 (Consumption Module of National Socio
             Economic Survey)
The trends in poverty incidence at the provincial level
during 2003 2006 are presented in Table C. In 2006, there
are only 6 provinces with percentage of poor people less than
10 percent, i.e. DKI Jakarta (3.61 percent), Bali (6.72 per-
cent), Kalimantan Selatan (7.23 percent), Banten (8.86 per-
cent), Sulawesi Utara (9.34 percent), and Kep. Bangka Belitung
(9.74 percent). Meanwhile, Papua is still recorded as the prov-
ince with largest percentage of poor people (40.83 percent).
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Table  C. Percentage of Poor People by Province, 2003 - 2005
[Based on 2005 Consumption Module of National Socio Economic Survey]
Province 2003 2004 2005
(1) (2) (3) (4)
Nanggroe Aceh Darussalam 29.76 28.47 28.69
Sumatera Utara 15.89 14.93 14.68
Sumatera Barat 11.24 10.46 10.89
Riau 13.52 13.12 12.51
Jambi 12.74 12.45 11.88
Sumatera Selatan 21.54 20.92 21.01
Bengkulu 22.69 22.39 22.18
Lampung 22.63 22.22 21.42
kep. Bangka Belitung 10.06 9.07 9.74
Kepulauan Riau - - 10.97
DKI Jakarta 3.42 3.18 3.61
Jawa Barat 12.90 12.10 13.06
Jawa Tengah 21.78 21.11 20.49
DI  Yogyakarta 19.86 19.14 18.95
Jawa Timur 20.93 20.08 19.95
Banten 9.56 8.58 8.86
Bali 7.34 6.85 6.72
Nusa Tenggara Barat 26.34 25.38 25.92
Nusa Tenggara Timur 28.63 27.86 28.19
Kalimantan Barat 14.79 13.91 14.24
Kalimantan Tengah 11.37 10.44 10.73
Kalimantan Selatan 8.16 7.19 7.23
Kalimantan Timur 12.15 11.57 10.57
Sulawesi Utara 9.01 8.94 9.34
Sulawesi Tengah 23.04 21.69 21.80
Sulawesi Selatan 15.85 14.90 14.98
Sulawesi Tenggara 22.84 21.90 21.45
Gorontalo 29.25 29.01 29.05
Maluku 32.85 32.13 32.28
Maluku Utara 13.92 12.42 13.23
Papua 39.03 38.69 40.83
Indonesia 17.42 16.66 16.69
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1  KEPENDUDUKAN
Masalah kependudukan yang antara lain meliputi
jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan salah
satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pemba-
ngunan.  Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi
tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan
jika berkualitas rendah.  Oleh sebab itu, untuk menunjang
keberhasilan pembangunan nasional, dalam penanganan
masalah kependudukan pemerintah tidak saja mengarahkan
pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menitik-
beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
Di samping itu, program perencanaan pembangunan sosial di
segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna
untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia yang
bertempat tinggal tetap sudah mencapai 205,13 juta jiwa.
Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia telah
bertambah menjadi 218,87 juta jiwa. Selanjutnya,
berdasarkan data penduduk tahun 2005 tersebut jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2006 diestimasi meningkat
menjadi 222,19 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang
begitu besar, maka Indonesia dihadapkan pada masalah
kependudukan yang sangat serius.  Oleh karena itu, upaya
mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan
upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan
suatu upaya yang berkesinambungan dengan program
pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, secara langsung
akan menambah jumlah penduduk usia muda dan dapat
menimbulkan permasalahan baru.
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Selama periode 1990-2000 laju pertumbuhan
penduduk Indonesia mencapai rata-rata 1,45 persen per
tahun, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 178,50
juta jiwa pada tahun 1990. Berdasarkan hasil SUPAS 2005,
laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2000 -
2005 turun menjadi 1,30 persen per tahun. Tetapi laju
pertumbuhan penduduk kembali meningkat pada tahun
berikutnya yaitu menjadi 1,34 persen per tahun selama
periode 2000 - 2006 berdasarkan jumlah penduduk tahun
2006 hasil estimasi dari data penduduk tahun 2005.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menyajikan data
penduduk pada 30 provinsi di Indonesia, tanpa Timor Timur
yang sudah bukan merupakan bagian wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, ada
penambahan empat provinsi baru yang merupakan
pengembangan dari provinsi yang sudah ada yaitu Bangka
Belitung, Banten, Gorontalo dan Maluku Utara. Sejak tahun
2004 ada penambahan tiga provinsi baru lagi, yaitu Kepulauan
Riau, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat yang masing-masing
merupakan pengembangan dari Provinsi Riau, Sulawesi
Selatan dan Papua.  Berdasarkan hasil estimasi data penduduk
Tabel  1.1 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk,
1990-2006
Tahun Jumlah Penduduk Tingkat Pertumbuhan
 (juta) Per tahun (%)
(1) (2) (3)
1990 178,50
1,45 (1990 - 2000)
20001)   205,13
1,30 (2000 - 2005)
20052) 218,87
1,34 (2000 - 2006)
20063) 222,19
Catatan    :  1) Angka perbaikan berdasarkan Sensus Penduduk 2000
 2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005
 3) Hasil estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005
 1,0
 1,2
 1,3
 1,5
 1,7
 1,8
 2,0
1990-2000 2000-2005 2000-2006
1.45
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Gambar 1.1. Tingkat Pertumbuhan
Penduduk Indonesia, 1990 - 2006
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yang diperoleh dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
2005 pada Lampiran I (1) terlihat bahwa rata - rata tingkat
pertumbuhan penduduk per tahun pada jangka waktu 2000-
2006 per provinsi sangat bervariasi. Laju pertumbuhan
penduduk terrendah terjadi di Kalimantan Barat yaitu sebesar
0,42 persen per tahun, sedangkan Irian Jaya Barat dan
Kepulauan Riau tercatat memiliki laju pertumbuhan tertinggi
yaitu masing-masing sebesar 4,46 dan 4,28 persen per tahun.
Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Persebaran penduduk antar pulau di Indonesia tampak
masih sangat timpang, sehingga menyebabkan kepadatan
penduduk di masing-masing provinsi sangat tidak merata.
Dibandingkan daerah perdesaan, kepadatan penduduk di
daerah perkotaan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan daerah
perkotaan pada umumnya memiliki segala fasilitas yang
dibutuhkan oleh penduduk sehingga menyebabkan penduduk
dari daerah perdesaan pindah atau melakukan kegiatan usaha
di daerah perkotaan.
Persebaran penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas wilayah
kurang dari 7 persen dari seluruh luas wilayah daratan
Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh sekitar 59,13 persen dari
seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2000. Walaupun
Tabel 1.2  Persentase Penduduk yang Tinggal di Pulau Jawa dan
Kepadatan Penduduk di Pulau Utama, 2000 - 2006
       [Diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005]
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
% Pddk
   Thn  di Pulau Suma- Jawa Bali & Kali- Sula- Maluku
Jawa tera Nusa mantan wesi dan
Tenggara Papua
   (1)     (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
    2000 59,13 88 951 150 20 78 9
    2005 58,70 96 1 007 162 21 82 10
    2006 58,51 98 1 019 165 21 84 11
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persentase penduduk yang tinggal di pulau Jawa terus
menurun setiap tahun, namun secara relatif kepadatannya
terus meningkat. Kepadatan penduduk km2  di pulau Jawa
mengalami peningkatan dari  951 jiwa per pada tahun 2000
menjadi 1.019 jiwa pada tahun 2006.
Kepadatan penduduk DKI Jakarta yang luasnya hanya
0,04 persen dari luas Indonesia, pada tahun 2000 sudah
mencapai 12.592 jiwa per km2.  Kemudian  meningkat menjadi
13.499 jiwa per km2 pada tahun 2006. Angka selengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran I (2).  Sementara itu, kepadatan
penduduk di luar pulau Jawa relatif masih sangat rendah,
terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Dengan luas
wilayah sekitar 16,66 persen dari seluruh luas wilayah
Indonesia, provinsi Papua hanya dihuni oleh 8 jiwa per km2
pada tahun 2006.
Dampak keberhasilan pembangunan bidang
kependudukan di antaranya terlihat pada perubahan
komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan
semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif,
khususnya kelompok umur 0-14 tahun, yang berarti semakin
rendahnya angka beban ketergantungan.  Semakin kecilnya
angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan
bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun)
untuk meningkatkan kualitas dirinya.  Pada tahun 2000, setiap
Tabel 1.3  Komposisi Penduduk dan Angka Beban
Ketergantungan, 2000-2006
Tahun 0-14 tahun 15-64 tahun 65 tahun +
Angka
 Beban
Tanggungan
(1) (2) (3) (4) (5)
2000 30,7 64,6 4,7 54,7
2005 28,3 66,7 5,0 49,9
2006 27,8 67,2 5,0 48,9
Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025
Kepadatan penduduk di luar
Jawa terutama di wilayah
Indonesia Bagian Timur
relatif sangat rendah.
Dengan luas wilayah kurang
dari 17 persen dari total
luas wilayah Indonesia,
kepadatan penduduk di
provinsi Papua tahun 2006
hanya 8 jiwa per km2
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100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar
55 penduduk usia tidak produktif.  Pada tahun 2006, angka
beban ketergantungan turun menjadi 48,9 yang artinya setiap
100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar
49 penduduk usia tidak produktif.
Dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia berada
pada tahap transisi dari penduduk muda menjadi penduduk
tua.  Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya proporsi
penduduk usia muda (0-14 tahun) yang diikuti dengan
meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas).
Proporsi penduduk usia muda pada tahun 2000 yang sekitar
30,7 persen turun menjadi sekitar 27,8 persen pada tahun
2006. Sedangkan proporsi penduduk usia tua meningkat dari
4,7 persen pada tahun 2000 menjadi 5,0 persen pada tahun
2006.
Fertilitas
Tingkat fertilitas  wanita usia subur di setiap kelompok
umur (Age Specific Fertility Rate = ASFR) terus menurun
sampai tahun 2005 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 - 2000, ASFR di
setiap kelompok umur menurun selama periode 1977- 2002.
Sedangkan ASFR tahun 2002 yang dihitung berdasarkan
Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 menunjukkan sedikit
peningkatan di beberapa kelompok umur. Selain itu, tampak
juga bahwa semakin bertambah usia wanita maka tingkat
fertilitasnya akan semakin menurun. Usia 15 - 49 tahun
merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada
rentang usia tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan
anak cukup besar. Sementara itu, wanita pada kelompok umur
20 - 24 tahun dan 25 - 29 tahun merupakan usia paling
produktif untuk melahirkan anak. Dari hasil Proyeksi Penduduk
Indonesia 2000 - 2025 yang bersumber dari hasil Sensus
Penduduk tahun 2000 tercatat bahwa dari seribu wanita usia
20 - 24 tahun dan 25 - 29 tahun masing-masing ada sebanyak
97 dan 127 bayi yang dilahirkan pada tahun 2002.
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Gambar 1.2. Angka Beban
Tanggungan, 2000 - 2006
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TFR (Total Fertility Rate) Indonesia berdasarkan hasil
Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 terus mengalami
penurunan hingga tahun 2002 yang rata - rata sudah
mencapai 2,28. Ini berarti rata - rata banyaknya anak yang
dilahirkan oleh seorang wanita yang sudah selesai masa
reproduksinya (usia 15 - 49 tahun) adalah 2,28 anak.
Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia
perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor - faktor
yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia, karena
berdampak memperpendek masa reproduksi mereka.  Wanita
yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko cukup
besar pada saat mengandung dan melahirkan yang
berdampak pada keselamatan ibu dan anak.  Dengan memberi
kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi
dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang
wanita, terutama di daerah perdesaan.
Tabel 1.5 menunjukkan bahwa selama periode 2000-
2004 ada kecenderungan wanita di daerah perkotaan maupun
perdesaan mulai menunda perkawinannya. Namun begitu,
jika dibandingkan menurut wilayah, persentase wanita yang
Tabel 1.4.  Perkembangan Tingkat Fertilitas (ASFR & TFR),
1977 - 2002
[Diolah dari hasil Sensus Penduduk 1980 - 2000]
Kelompok Umur    1976-1979
    1986-1989       1996-1999       2000-20051)
                                     (1977)            (1987)               (1997)              (2002)
(1) (2) (3) (4) (5)
15 – 19 116 71 44 36
20 – 24 248 179 114 97
25 – 29 232 171 122 127
30 – 34 177 129 95 101
35 – 39 104 75 56 58
40 – 44 46 31 26 30
45 – 49 13 9 12 7
TFR 4,68 3,33 2,34 2,28
Catatan : 
1)
 Angka Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025
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melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun
di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan
perkotaan. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2000, secara
nasional ada sekitar 14,6 persen wanita Indonesia yang
melakukan perkawinan pertamanya di usia kurang dari 16
tahun. Persentase ini terus menurun sampai tahun 2004. Mulai
tahun 2005 terjadi sedikit peningkatan, yaitu secara
keseluruhan tercatat sekitar 12,6 persen wanita yang
melakukan perkawinan pertama kali ketika berusia kurang
dari 16 tahun. Pada tahun 2006 secara nasional tidak terjadi
penurunan namun persentase di perdesaan turun menjadi
14,5 persen sedangkan di perkotaan naik menjadi 9,9 persen.
Bila dilihat menurut provinsi, persentase wanita yang
melakukan perkawinan pertamanya di usia kurang dari 16
tahun sangat bervariasi. Berdasarkan hasil Susenas tahun
2006 yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, pada
Lampiran I (4) provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat memiliki
persentase terrendah yaitu sekitar 1,83 persen, sedangkan
persentase tertinggi terdapat di provinsi Jawa Barat yaitu
sekitar 22,32 persen.
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Gambar 1.3. Persentase Wanita
Yang Melakukan Perkawinan
Pertama Ketika Berusia Kurang
dari 16 Tahun, 2000 - 2006
Tabel 1.5 Persentase Wanita yang Melakukan Perkawinan
Pertama di Usia  Kurang dari 16 tahun, 2000-2006
[Diolah dari hasil Susenas 2000 - 2006]
Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan +
 Perdesaan
(1) (2) (3) (4)
2000 10,9 17,1 14,6
2001 10,8 15,7 13,7
2002 9,4 14,6 12,4
2003 9,1 13,9 11,9
2004 8,9 13,3 11,5
2005 9,4 15,0 12,6
2006 9,9 14,5 12,6
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2  KESEHATAN DAN
GIZI
Kesehatan dan gizi  merupakan bagian dari indikator
kesejahteraan penduduk dalam hal  kualitas fisik.  Indikator
tersebut meliputi angka kematian bayi dan angka harapan
hidup yang menjadi indikator utama. Selain itu, aspek penting
yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah
status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka
kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran
tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan
masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi,
ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang
dilakukan.
Untuk meningkatkan kualitas  fisik penduduk tersebut
telah dilakukan berbagai upaya  yang ditujukan untuk
meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan memelihara
mutu pelayanan kesehatan yang sudah ada serta
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
kesehatan seperti pembangunan puskesmas, posyandu dan
rumah sakit; penyediaan obat yang terjangkau oleh
masyarakat; dan pendistribusian tenaga kesehatan hingga ke
pelosok daerah.
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk
Seperti tercantum pada Tabel 2.1, berdasarkan
Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 terjadi penurunan
angka kematian bayi dari 32 per 1000 kelahiran hidup pada
tahun 2005  menjadi 31 per 1000 kelahiran hidup pada tahun
2006. Sementara angka harapan hidup Indonesia pada tahun
2005 adalah 69,0 tahun, kemudian diperkirakan mengalami
kenaikan menjadi 69,4 tahun pada tahun 2006. Kondisi ini
menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2006
diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 69,4 tahun.
Pada tabel tersebut juga ditunjukkan bahwa angka harapan
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hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada
tahun 2006, angka harapan hidup perempuan 71,5 tahun,
sementara laki-laki 67,5 tahun.
Untuk mengetahui estimasi angka harapan hidup dan
angka kematian bayi menurut  provinsi, dapat dilihat
berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025
yang dihitung setiap lima tahun seperti yang disajikan pada
Lampiran II (1). Dari hasil proyeksi tersebut, estimasi angka
kematian bayi tertinggi pada tahun 2000 adalah Nusa
Tenggara Barat sebesar 67 kematian per 1.000 kelahiran
hidup. Angka ini jauh lebih besar daripada estimasi angka
kematian bayi nasional (41 kematian per 1.000 kelahiran
hidup). Sedangkan estimasi angka kematian bayi terrendah
tercatat di DKI Jakarta dan  D.I.Yogyakarta, keduanya sebesar
18 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2005
terjadi penurunan baik secara nasional maupun di setiap
provinsi. Namun, diperkirakan angka kematian bayi tertinggi
masih di Nusa Tenggara Barat (51 kematian per 1.000
kelahiran hidup), dan terrendah juga masih di DKI Jakarta dan
D.I.Yogyakarta, masing-masing 14 kematian per 1.000
kelahiran hidup.
Sementara dari estimasi angka harapan hidup menurut
provinsi, tercatat bahwa angka harapan hidup tertinggi dicapai
oleh DKI Jakarta dan D.I.Yogyakarta, baik pada tahun 2000
maupun  2005 masing-masing sebesar 73,0 tahun pada tahun
2000 dan 74,0 tahun pada tahun 2005. Nusa Tenggara Barat
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Gambar 2.1 Perkembangan Angka
Kematian Bayi dan Angka
Harapan Hidup,  2005 dan 2006
     Tabel 2.1 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka
 Harapan Hidup,  2005 dan 2006
Indikator 2005 2006
Derajat Kesehatan
L P L+P L P L+P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Angka Kematian Bayi 37 28 32 35 26 31
Angka Harapan Hidup 67,1 71,1 69,0 67,5 71,5 69,4
 Sumber :BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia, 2000-2025
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tercatat sebagai provinsi yang memiliki angka harapan hidup
terendah baik pada tahun 2000 maupun tahun 2005 berturut-
turut sebesar 60,9 tahun dan 64,4 tahun.
Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik
yang baik. Dengan fisik yang baik tersebut, maka segala
aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan
lancar baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga
maupun melakukan aktivitas lainnya. Salah satu indikator yang
menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka
kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami
gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-
hari.
Tabel 2.2  menggambarkan angka kesakitan dan rata-
rata lama sakit penduduk menurut daerah. Pada tahun 2006,
penduduk perdesaan  cenderung lebih banyak mengalami
gangguan kesehatan dibandingkan dengan penduduk
perkotaan. Angka kesakitan di perdesaan 18,4 persen,
sementara di perkotaan hanya 16,2 persen. Demikian halnya
dengan rata-rata lama sakit. Penduduk di perdesaan lebih
lama mengalami gangguan kesehatan dibandingkan dengan
penduduk perkotaan, walaupun selisihnya tidak terlalu besar.
Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
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Gambar 2.2.a Angka Kesakitan  (%)
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Gambar 2.2b. Rata-Rata Lamanya
Sakit  (hari) Menurut Daerah
Tempat Tinggal, 2005  dan 2006
Tabel 2.2 Angka   Kesakitan  dan   Rata-rata  Lamanya   Sakit  menurut
Daerah Tempat Tinggal,  2005 dan 2006
[Diolah dari hasil Susenas 2005 dan 2006]
Indikator Perkotaan Perdesaan Kota + Desa
Kesehatan
     2005      2006     2005     2006    2005    2006
 (1)        (2)       (3)      (4)      (5)      (6)     (7)
Angka Kesakitan (%)         14,4 16,2    16,8 18,4    15,8 17,4
Lama Sakit (hari)       5,5 5,3      6,0 5,7          5,8 5,6
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Pemberian ASI dan Gizi Balita
Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling
penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain
mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat
pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena
itu, semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat
pertumbuhan dan kesehatannya. Pada tahun 2006 secara
nasional rata-rata balita disusui selama 16,9 bulan. Keadaan
ini mengalami peningkatan  bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu sebesar 16,1 bulan. Bila dibedakan menurut
daerah, rata-rata lamanya balita disusui untuk daerah
perdesaan baik pada tahun 2005 maupun 2006  lebih lama
dibandingkan daerah perkotaan. Pada tahun 2006 rata-rata
lama balita di perdesaan diberi ASI  selama 17,6 bulan
sedangkan di perkotaan selama 16,1 bulan (Tabel 2.3).
Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan
gizi juga sangat penting bagi balita. Hasil Survei Konsumsi
Garam Yodium Rumah Tangga yang dilakukan oleh BPS
menunjukkan bahwa persentase balita berstatus gizi normal
mengalami penurunan yaitu dari 69,59 persen pada tahun
2003 menjadi 68,48 persen pada tahun 2005. Demikian pula
dengan balita berstatus gizi kurang, mengalami penurunan
walau tidak signifikan, yaitu dari 19,62 persen pada tahun
2003 menjadi 19,24 persen pada tahun 2005. Sementara
balita berstatus gizi lebih dan buruk justru mengalami
Tabel 2.3 Rata-rata Lama (bulan) Balita Mendapat ASI menurut
Daerah Tempat Tinggal,  2005 dan 2006
[Diolah dari Hasil Susenas 2005 dan 2006]
        Daerah Rata-rata Lama  Disusui (bulan)
Tempat Tinggal 2005 2006
            (1) (2) (3)
Perkotaan 15,3 16,1
Perdesaan 16,7 17,6
Perkotaan+ Perdesaan 16,1 16,9ht
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kenaikan, masing-masing dari 2,24 persen dan 8,55 persen
pada tahun 2003 menjadi 3,48 persen dan 8,80 persen pada
tahun 2005  (Tabel 2.4).
Bila dilihat menurut provinsi seperti yang tercantum
pada Lampiran II (2), maka kenaikan persentase balita
berstatus gizi normal pada tahun 2005 hanya dialami oleh 16
provinsi. Pada tahun 2005, banyaknya provinsi yang
mempunyai persentase balita berstatus gizi normal di bawah
angka nasional tercatat 13 provinsi. D.I.Yogyakarta  mencapai
tingkat gizi normal di atas 80 persen. Sementara persentase
balita berstatus gizi normal di Nusa Tenggara Timur dan
Gorontalo kurang dari 60 persen.
Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan
Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status
kesehatan penduduk,  ketersediaan dan keterjangkauan
fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor
penentu utama. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah
tenaga penolong persalinan bayi. Hal ini berkaitan dengan
upaya  menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu,
dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat
melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang
dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Usaha tersebut adalah
mendorong para ibu hamil agar dapat melahirkan dengan
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Gambar 2.3  Status Gizi Balita,
2003 dan 2005
Tabel 2.4  Persentase Balita Menurut Status  Gizi
dan  Daerah Tempat Tinggal, 2003 dan 2005
[Diolah dari Hasil Survei Garam Yodium, 2003 dan 2005]
Status Gizi Perkotaan Perdesaan Kota + Desa
Balita  2003 2005 2003 2005 2003 2005
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lebih 2,58 4,20     2,02 3,06     2,24   3,48
Normal       72,10 71,30  67,95 66,87     69,59     68,48
Kurang   18,16 17,15 20,58 20,43     19,62    19,24
Buruk   7,16 7,34 9,46 9,64       8,55     8,80
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bantuan tenaga kesehatan yang telah didistribusikan ke
berbagai wilayah di Indonesia termasuk ke daerah-daerah
terpencil yaitu daerah perdesaan.
Selama periode 2005-2006 terlihat bahwa sekitar 60
persen balita di perdesaan proses kelahirannya ditolong oleh
petugas kesehatan. Selain itu persalinan balita yang ditolong
oleh dukun tradisional semakin berkurang. Pada tahun 2006,
persentase persalinan balita di perdesaan yang ditolong oleh
tenaga dukun tradisional sebesar 35,9 persen, menurun
dibandingkan tahun sebelumnya (36,4 persen). Penurunan ini
juga terjadi di perkotaan.
Bila dilihat menurut provinsi, Sulawesi Barat, Maluku
Utara, Maluku dan Sulawesi Tenggara  pada tahun 2006
merupakan provinsi yang memiliki persentase tertinggi untuk
penolong persalinan yang dilakukan oleh dukun, masing-
masing sekitar 60,4 persen, 59,54  persen, 50,65 persen dan
50,36 persen. Hal ini diduga erat kaitannya dengan tingkat
kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang berlaku di
daerah tersebut. Sementara bila dilihat secara nasional, dari
Selama periode 2005-2006
terlihat bahwa sekitar 60
persen balita di perdesaan
proses kelahirannya
ditolong oleh petugas
kesehatan. Selain itu
persalinan balita yang
ditolong oleh dukun
tradisional semakin
berkurang
Tabel 2.5 Persentase Balita menurut Penolong Persalinan dan
Daerah Tempat Tinggal, 2005 dan 2006
[Diolah dari Hasil Susenas 2005 dan 2006]
Indikator Perkotaan Perdesaan Kota + Desa
2005 2006 2005 2006 2005 2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tenaga Kesehatan 84,8 87,2 59,3 60,9 70,4 72,4
- Dokter 18,7 18,0 5,1 5,2 11,0 10,8
- Bidan 64,9 68,6 53,0 54,7 58,2 60,7
- Lainnya 1,2 0,7 1,2 1,1 1,2 0,9
Bukan Tenaga Kesehatan 15,2 12,8 40,7 39,1 29,5 27,6
- Dukun tradisional 13,3 11,7 36,4 35,9 26,3 25,3
- Lainnya 1,9 1,1 4,3 3,2 3,2 2,3
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33 provinsi di Indonesia, hanya 10  provinsi yang memiliki
persentase lebih tinggi dari angka nasional untuk penolong
persalinan yang dilakukan oleh dokter. Sedangkan untuk
penolong persalinan yang dilakukan oleh bidan dan tenaga
medis lainnya, masing-masing hanya tercatat 16 provinsi dan
24 provinsi yang berada di atas angka nasional. Lebih
lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II (3).
Selain tenaga penolong persalinan bayi, Susenas juga
menyajikan data tentang upaya pengobatan yang dilakukan
penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, baik dengan
cara berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2006,
terjadi sedikit peningkatan  persentase penduduk yang
berobat sendiri dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 69,9
persen  menjadi  71,4 persen (Tabel 2.6). Bagi penduduk yang
berobat sendiri, pengobatan secara modern tetap menjadi
pilihan utama mereka, meskipun persentase penduduk yang
berobat dengan pengobatan modern mengalami sedikit
penurunan dari 60,1 persen pada tahun 2005 menjadi 56,0
persen pada tahun 2006. Demikian halnya penduduk yang
menggunakan pengobatan tradisional mengalami penurunan
Tabel 2.6   Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri menurut Jenis
 Pengobatan yang Digunakan dan Daerah Tempat Tinggal,
 2005 dan 2006
[Diolah dari Hasil Susenas 2005 dan 2006]
Jenis Perkotaan Perdesaan Kota + Desa
Pengobatan 2005       2006      2005    2006     2005    2006
 (1) (2)       (3)        (4)        (5)        (6)      (7)
Modern 65,8 61,0 55,9 52,5 60,1 56,0
Tradisonal 9,5 9,2 13,5 12,5 11,8 11,1
Lainnya 1,7 2,7 2,0 1,9 1,9 2,2
Modern + Trad 15,4 17,0 18,9 21,6 17,4 19,7
Modern + Lain 2,5 3,6 2,5 3,3 2,5 3,5
Trad + Lain 3,2 3,9 4,2 4,7 3,8 4,4
Modern+Trad+Lain 1,8 2,4 3,1 3,6 2,5 3,1
% Penduduk yang
berobat sendiri 69,7 70,4 70,0 72,2 69,9 71,4
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dari 11,8 persen menjadi  11,1 persen. Sementara persentase
penduduk yang berobat menggunakan cara lainnya
mengalami kenaikan dari 1,9 persen pada tahun 2005 menjadi
2,2 persen pada tahun 2006. Kenaikan ini terjadi pula pada
penduduk yang berobat dengan menggunakan gabungan
berbagai cara pengobatan.
Tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat
menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan
fasilitas kesehatan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas
kesehatan oleh  penduduk di perdesaan berbeda dengan
penduduk perkotaan, hal ini dapat disebabkan karena
ketersediaan dan jarak ke fasilitas tersebut serta perilaku
penduduk itu sendiri. Pada umumnya penduduk yang berobat
ke rumah sakit maupun dokter lebih banyak di perkotaan
dibandingkan di perdesaan, karena di perkotaan fasilitas
tersebut cukup banyak tersedia dan jaraknya pun tidak terlalu
jauh atau mudah dijangkau, selain itu kesadaran penduduk
perkotaan akan kesehatan juga lebih baik.
Tabel 2.7   Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut
Tempat Berobat, 2005 dan 2006
[Diolah dari Hasil Susenas 2005 dan 2006]
Tempat Perkotaan Perdesaan Kota + Desa
Berobat 2005 2006 2005 2006 2005 2006
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rumah Sakit 16,4 16,7 8,8 8,7 12,1 12,2
Praktek Dokter/Klinik 34,6 30,8 20,2 17,1 26,6 23,1
Puskesmas 29,9 34,6 39,3 42,7 35,2 39,2
Petugas Kesehatan 13,7 11,9 25,6 23,6 20,3 18,5
Pengobatan Tradisional 2,0 1,8 1,8 2,3 1,9 2,1
Dukun/Lainnya 3,5 4,3 4,2 5,5 3,9 5,0
% Penduduk yang
berobat jalan 36,9 36,9 32,6 32,1 34,4 34,1
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Pada periode tahun 2005-2006, persentase penduduk
yang berobat jalan di rumah sakit dan praktek dokter/klinik
selalu lebih tinggi di perkotaan, sementara penduduk
perdesaan lebih banyak berobat di puskesmas, petugas
kesehatan, dukun dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Tabel
2.7. Pada tahun 2006, dari 32,1 persen penduduk perdesaan
yang berobat jalan, persentase penduduk yang memanfaatkan
puskesmas, petugas kesehatan, dukun/pengobatan tradisional
dan lainnya masing-masing  42,7 persen, 23,6 persen dan 7,8
persen, sementara dari 36,9  persen  penduduk di perkotaan
yang berobat jalan, memanfaatkan puskesmas, petugas
kesehatan, dukun/pengobatan tradisional dan lainnya
masing-masing hanya 34,6 persen, 11,9 persen dan 6,1
persen. Hal ini berbeda dengan penduduk yang berobat di
rumah sakit dan dokter/klinik. Pada tahun 2006,  persentase
penduduk perdesaan yang berobat pada kedua tempat
tersebut masing-masing hanya 8,7 persen dan 17,1 persen,
sedangkan persentase penduduk perkotaan yang berobat di
rumah sakit dan dokter/klinik tercatat  16,7 persen dan 30,8
persen.
Pada periode tahun 2005-
2006, persentase penduduk
yang berobat jalan di rumah
sakit dan praktek dokter/
klinik selalu lebih tinggi di
perkotaan, sementara
penduduk perdesaan lebih
banyak berobat di
puskesmas, petugas
kesehatan, dukun dan
lainnya
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1  POPULATION
Some prominent demographic characteristics of Indo-
nesia are: (1) the size of its population by any standard is
large; (2) the annual growth rate of population is still rela-
tively rapid; (3) and the spatial distribution of population is
extremely uneven. At the current state of development of a
country, population with such characteristics is considered as
a liability rather than an asset in efforts to enhance the level
of living standards of its society. For this reason, the current
strategy of development of the country strongly emphasizes
the importance of human resources development, especially
in order to reach human well-being.
Size and Growth Rate
In 2000, the total population of permanent residence
in Indonesia was 205.13 millions, which was rated Indonesia
as the fourth populous country in the world. Based on the
results of 2005 Intercensal Population Survey (SUPAS), the
Table  1.1.  Population Size and Annual Growth Rate,
1990 - 2006
Year Population Size Annual Growth
Rate (%)
(1) (2) (3)
1990 178.50
1.45 (1990 - 2000)
20001)   205.13
1.30 (2000 - 2005)
20052) 218.87
1.34 (2000 - 2006)
20063) 222.19
Note    :  1) Revised figures based on 2000 Population Census
 2) The results of 2005 Indonesia Intercensal Population Survey
 3) Estimation results based on 2005 population data
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population size in 2005 rose to 218.87 millions. Then, by us-
ing the population data in 2005 it was estimated that the popu-
lation size in 2006 rose again to 222.19 millions. With such
big size of population, Indonesia faces several population prob-
lems. Therefore, some efforts in controlling population growth
together with increasing population welfares should be car-
ried out in line with development programs. High rate of popu-
lation growth will directly impacts an increasing number of
young population and therefore leads to new problems.
The annually growth rate during the period of 1990 -
2000 was 1.45 percent in average. Based on the SUPAS data
it is recorded that the annually growth rate during 2000 -
2005 declined to 1.30 percent annually. However, the rate
during 2000 - 2006 incrased to 1.34 pecent.
The results of 2000 Population Census have presented
population data in 30 provinces, without Timor Timur as it
was not part of Indonesia anymore. Meanwhile, Bangka
Belitung, Banten, Gorontalo, and Maluku Utara were become
new provinces in Indonesia. In 2004, Kepulauan Riau, Sulawesi
Barat, and Irian Jaya Barat became new other provinces in
Indonesia. Until the previous yeas, they were part of Riau,
Sulawesi Selatan, and Papua, respectively. Appendix I (1)
shows that the average growth rates of population during
2000 - 2006 varied across provinces. The province of
Kalimantan has the lowest annually  growth rate of popula-
tion during 2000 - 2006 (0.42 percent). Meanwhile Irian Jaya
Barat and Kepulauan Riau have high annually growth rate
with 4.46 percent and 4.28 percent respectively.
Regional Distribution and Population Density
The population distribution among islands in Indonesia
is unstable, resulting the uneven provincial population den-
sity. Compared to rural area, the population density in urban
area is very high. This probably caused by the complete fa-
cilities of society in urban area that leads to migration of rural
population. Regional distribution of the population in 2006
would be best illustrated by the fact that Jawa Island is re-
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Figurer 1.1. Population Growth in
Indonesia, 1990 - 2006 
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sided by 59.13 percent of the total population of Indonesia,
which covers only less than 7 percent of the total area of the
country.  Although the percentage of population in Jawa is
always decreasing, the population density is always increas-
ing. As shown in Table 1.2 Jawa Island was occupied by around
951 people per square kilometer in 2000. In 2006 it  increased
to 1,019 people per square kilometer.
With only 0.04 percent of the total area in Indonesia
DKI Jakarta has highest population density. In 2000, the popu-
lation density of DKI Jakarta was 12,592 people per square
kilometer in 2000. It increased to 13,499 people per square
kilometer in 2006.  In contrary, the population density in outer
Jawa is still low, especially in east part of Indonesia. As showed
in the Appendix, around eight people per square kilometer
inhabited Papua in 2006. Whereas, the area is only 16.66
percent of the total area of Indonesia.
Development of population affects the population com-
position. For example, it reflects the lower proportion of non-
productive population, especially in age group of 0 – 14 years
old, leads to lower dependency ratio. In 2000, the depen-
dency ratio was 54.7; meaning of every hundred productive
people has to bear around 55 non-productive people. It de-
clined to 48.9 in 2006.
0
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40
50
60
2000 2005 2006
54.7
49.9 48.9
Figure 1.2 Dependency
Ratio,  2000 - 2006
The population density in
outer Jawa is still low,
especially in east part of
Indonesia. Around eight
people per square kilometer
in 2006 inhabited the
province of Papua which
has only less than 17
percent of the total area of
Indonesia
Table 1.2.   Percentage of Population in Jawa Island and
Population Density in Main Islands, 2000 - 2006
          [Based on 2000 Population Census and 2005 Intercensal Population Survey]
Population Density per km2
% of
   Year  Population Suma- Jawa Bali and Kali- Sula- Maluku
in Jawa tera Nusa mantan wesi and
Tenggara Papua
   (1)     (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
    2000 59.13 88 951 150 20 78 9
    2005 58.70 96 1 007 162 21 82 10
    2006 58.51 98 1 019 165 21 84 11
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According to the age structure, the population of Indo-
nesia is categorized as being in a transition phase from “young”
population to “old” population. It is shown from lower propor-
tion of “young” population (below 15 years old), that declined
from around 30.7 percent in 2000 to 27.8 percent in 2006,
following with higher proportion of “old” population (65 years
old and over) from 4.7 percent to 5.0 percent.
Fertility
As shown in Table 1.4, both Age Specific Fertility Rate
(ASFR) and Total Fertility Rate (TFR) in the period of 1977 –
1997 continue to decline, based on the results of Population
Census 1980 – 2000. According to the 2000 – 2025 Indonesia
Population Projection, such number in 2002 increased. It is
recorded that there were 97 and 127 infants born in 2002
from every thousand of women with respective age 20 – 24
years old and 25 – 29 years old. Moreover, the TFR declined
to 2.28 in 2002, meaning that the average number of children
born from a woman who finished her reproduction phase (age
15 -49 years old) is 2.28.
The decline in fertility rates is attributable of many
factors, such as the increasing prevalence of contraceptive
users and the increasing age at first marriage for women.
Table 1.5 shows that during 2000 – 2004 both urban and
rural women tend to postpone their marriage. According to
the results of National Socio Economic Survey in 2000, around
14.6 percent of Indonesia women got their first marriage
Tabel 1.3  Age Structure and Dependency Ratio, 2000 - 2006
Year 0-14 years 15-64 years 65 years+
Dependency
Ratio
(1) (2) (3) (4) (5)
2000 30.7 64.6 4.7 54.7
2005 28.3 66.7 5.0 49.9
2006 27.8 67.2 5.0 48.9
Source : BPS, 2000 - 2025 Indonesia Population Projection
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Figure 1.3. Percentage of Women Who
Got Their First Marriage Before 16
Years of Age, 2000 - 2006
before 16 years old. But since 2005 the proportion of women
who got their first marriage before the age of 16 years old
tends to increase. Although the proportion in 2006 was not
changed, the propotion in rural areas decreased to 14.5 per-
cent, while the proportion in urban areas increased to 9.9
percent.
Table 1.4.  Trends of Age Specific Fertility Rate (ASFR) and Total Fertility
                    Rate (TFR), 1977 - 2002
[Based on 1980 and 2000 Population Census]
 Age Group              1976-1979
    1986-1989       1996-1999       2000-20051)
                                     (1977)            (1987)               (1997)              (2002)
       (1)                              (2)                   (3) (4) (5)
    15 – 19                        116                    71 44 36
    20 – 24                        248                  179 114 97
    25 – 29                        232                  171 122 127
    30 – 34                        177                  129 95 101
    35 – 39                        104                    75 56 58
    40 – 44                          46                    31 26 30
    45 – 49                          13                      9 12 7
       TFR                         4.68                 3.33 2.34 2.28
Note : 
1)
 2000 - 2025 Indonesia Population Projection figures
Table 1.5 Percentage of Women Who Married Before 16 Years
of  Age, 2000 - 2006
[Based on 2000 -2005 National Socio Economic Surveys]
Year Urban Rural Urban + Rural
(1) (2) (3) (4)
2000 10.9 17.1 14.6
2001 10.8 15.7 13.7
2002 9.4 14.6 12.4
2003 9.1 13.9 11.9
2004 8.9 13.3 11.5
2005 9.4 15.0 12.6
2006 9.9 14.5 12.6
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LAMPIRAN INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT 2006
APPENDIX OF WELFARE INDICATORS
2006
Kependudukan
Population
Kesehatan dan Gizi
Health and Nutrition
Pendidikan
Education
Ketenagakerjaan
Employment
Perumahan dan Lingkungan
Housing and Environment
Sosial Lainnya
Other Social Concerns
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Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama
Percentage of Women by Age of The First Marriage
Propinsi 10 - 15 tahun 16 - 18 tahun 19 - 24 tahun + 25 tahun
Province 10 - 15 16 - 18 19 - 24 25 years old
years old  years old  years old  & Over
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
N.A. Darussalam - 6,35 - 31,21 - 49,92 - 12,52
Sumatera Utara 3,25 3,50 22,07 21,16 58,19 58,38 16,48 16,96
Sumatera Barat 8,19 7,84 29,46 29,15 47,48 48,67 14,87 14,34
Riau 6,56 6,91 29,18 28,36 51,01 52,00 13,24 12,73
Jambi 11,76 12,20 39,77 37,32 40,13 42,48 8,34 8,01
Sumatera Selatan 8,47 7,34 35,33 34,36 46,27 47,09 9,94 11,21
Bengkulu 10,82 10,95 37,38 37,05 43,63 43,50 8,17 8,50
Lampung 12,09 13,52 37,73 36,33 42,76 42,24 7,42 7,92
Kep.  Bangka Belitung 5,82 5,77 29,69 32,86 51,81 50,47 12,68 10,90
Kepulauan Riau 3,60 5,12 19,52 22,48 54,78 50,53 22,09 21,87
DKI Jakarta 7,80 6,88 22,61 23,22 49,64 49,30 19,96 20,60
Jawa Barat 19,49 22,32 40,10 39,05 33,91 32,13 6,50 6,50
Jawa Tengah 12,23 11,70 40,06 39,33 40,00 40,83 7,72 8,14
D.I. Yogyakarta 4,59 5,41 26,88 27,93 52,20 50,12 16,32 16,54
Jawa Timur 17,10 15,47 39,93 38,66 35,77 37,86 7,19 8,01
Banten 15,44 13,47 35,78 37,75 38,88 40,96 9,90 7,83
Bali 2,26 2,09 20,52 20,05 59,57 59,60 17,64 18,26
Nusa Tenggara Barat 6,51 5,00 32,88 34,35 51,53 51,36 9,07 9,29
Nusa Tenggara Timur 2,12 1,83 17,03 16,98 56,43 56,51 24,41 24,69
Kalimantan Barat 6,45 6,44 33,76 33,60 47,80 49,46 12,00 10,50
Kalimantan Tengah 8,20 7,73 35,25 36,12 47,94 47,92 8,61 8,23
Kalimantan Selatan 16,56 16,98 37,95 37,85 37,41 37,53 8,08 7,65
Kalimantan Timur 10,15 13,27 29,28 28,56 48,00 45,09 12,56 13,07
Sulawesi Utara 2,25 2,73 23,47 21,41 54,73 55,28 19,56 20,58
Sulawesi Tengah 9,20 9,02 31,24 30,63 47,35 46,92 12,21 13,44
Sulawesi Selatan 10,16 10,49 30,68 29,56 44,58 44,95 14,57 15,00
Sulawesi Tenggara 8,05 8,13 35,44 35,51 46,33 45,76 10,18 10,59
Gorontalo 7,52 8,23 28,90 26,03 49,60 49,54 13,98 16,20
Sulawesi Barat - 7,69 - 35,80 - 45,22 - 11,29
Maluku 3,61 3,38 19,04 20,86 56,33 55,39 21,02 20,37
Maluku Utara 4,55 5,33 29,78 29,45 52,83 53,14 12,84 12,08
Irian Jaya Barat - 5,29 - 23,63 - 54,58 - 16,50
Papua 7,05 9,50 31,97 32,48 47,96 46,07 13,02 11,95
Indonesia 12,62 12,58 35,29 34,56 41,98 42,46 10,11 10,40
[Diolah dari hasil Susenas 2005 dan 2006/Based on 2005 and 2006 National Socio Economic Surveys]
(4)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
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                               Persentase Penduduk / Percentage of Population1)
Propinsi 0 - 14 tahun 15 - 64 tahun + 65 tahun
Province 0 - 14 Years old 15 - 64 Years old 65 Years old and over
2005 2006 2005 2006 2005 2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N.A. Darussalam 32,3 31,5 63,7 64,4 3,9 4,1
Sumatera Utara 33,2 32,4 63,0 63,7 3,8 3,9
Sumatera Barat 31,6 30,9 62,7 63,4 5,7 5,7
R i a u 31,7 31,3 66,0 66,3 2,3 2,4
J a m b i 31,6 30,9 65,1 65,9 3,3 3,3
Sumatera Selatan 31,4 30,9 65,0 65,4 3,6 3,6
Bengkulu 30,6 30,1 66,0 66,4 3,4 3,5
Lampung 30,8 30,0 65,1 65,8 4,2 4,2
Kep. Bangka Belitung 28,1 27,7 67,9 68,3 4,1 4,0
DKI Jakarta 25,3 24,7 71,8 72,3 2,9 3,0
Jawa Barat 28,1 24,7 67,1 67,6 4,7 4,8
Jawa Tengah 26,2 25,8 66,8 67,1 6,9 7,1
D.I. Yogyakarta 19,0 18,7 71,7 72,0 9,2 9,3
Jawa Timur 22,6 22,1 70,4 70,8 7,0 7,1
B a n t e n 32,1 31,4 64,5 65,2 3,4 3,4
B a l i 24,0 23,7 69,7 69,9 6,2 6,3
Nusa Tenggara Barat 32,6 31,8 63,6 64,3 3,8 3,9
Nusa Tenggara Timur 34,4 33,4 60,9 61,8 4,6 4,7
Kalimantan Barat 32,7 31,8 64,1 64,9 3,2 3,3
Kalimantan Tengah 31,0 30,3 66,4 67,0 2,6 2,7
Kalimantan Selatan 29,4 28,6 66,9 67,6 3,7 3,8
Kalimantan Timur 30,7 29,8 67,0 67,7 2,4 2,5
Sulawesi Utara 26,0 25,3 68,4 69,0 5,6 5,7
Sulawesi Tengah 31,4 30,5 65,3 66,1 3,3 3,4
Sulawesi Selatan 30,0 32,2 65,1 63,1 4,8 4,7
Sulawesi  Tenggara 34,5 33,6 62,4 63,1 3,1 3,2
Gorontalo 31,1 30,2 65,2 66,1 3,7 3,6
Maluku 35,0 34,0 60,9 61,9 4,1 4,1
Maluku Utara 36,0 35,1 61,0 61,8 3,0 3,1
Papua 33,3 23,3 65,4 66,2 1,4 1,4
Indonesia 28,3 27,8 66,7 67,1 5,0 5,0
Catatan/Note : 1) Angka Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025/Based on 2000-2025 Indonesia
Population Projection Figures
[Diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000/Based on 2000 Population Census]
(3)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
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Propinsi Persentase Kepadatan Penduduk    Persentase Penduduk
Province terhadap  per Km2
luas Indonesia1) Population density Percentage of total population
Percentage to total per Km2 (person)
area of Indonesia
2000 2005 2006 2000 2005 2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
N.A. Darussalam 3,04 76 78 78 1,92 1,84 1,83
Sumatera Utara 3,89 158 169 172 5,68 5,69 5,69
Sumatera Barat 2,27 99 106 108 2,07 2,09 2,08
R i a u 4,72 52 52 54 2,41 2,01 2,14
J a m b i 2,44  45 49 50 1,17 1,20 1,21
Sumatera Selatan 3,24  67 73 74 3,03 3,10 3,11
Bengkulu 1,06 74 78 79 0,71 0,71 0,71
Lampung 2,03 190 201 204 3,28 3,25 3,25
Kep. Bangka Belitung 0,88 56 65 66 0,44 0,48 0,48
Kepulauan Riau 0,43 - 15 15 - 0,58 0,60
DKI Jakarta 0,04 12 592 13 344 13 499 4,08 4,05 4,03
Jawa Barat 1,98 1 033 1 126 1 146 17,42 17,80 17,84
Jawa Tengah 1,76 959 982 989 15,22 14,61 14,48
D.I. Yogyakarta 0,17 980 1 049 1 064 1,52 1,53 1,53
Jawa Timur 2,51 725 757 764 16,95 16,58 16,47
Banten 0,48 936 1 044 1 066 3,95 4,13 4,15
B a li 0,29 559 601 609 1,54 1,55 1,54
Nusa Tenggara Barat 1,06 199 208 211 1,95 1,91 1,92
Nusa Tenggara Timur 2,48 81 90 92 1,86 1,95 1,96
Kalimantan Barat 6,46 27 28 28 1,96 1,85 1,85
Kalimantan Tengah 8,25 12 12 13 0,90 0,87 0,87
Kalimantan Selatan 2,09 69 75 77 1,45 1,50 1,51
Kalimantan Timur 10,47 11 12 13 1,20 1,30 1,32
Sulawesi Utara 0,75 131 139 141 0,98 0,97 0,97
Sulawesi Tengah 3,66 34 36 37 1,06 1,05 1,06
Sulawesi Selatan 2,48 129 85 87 3,92 3,43 3,43
Sulawesi  Tenggara 1,98 48 51 52 0,89 0,90 0,90
Gorontalo 0,65 68 75 77 0,41 0,42 0,42
Sulawesi Barat 0,90 - 11 11 - 0,44 0,45
Maluku 2,55 25 27 27 0,57 0,57 0,57
Maluku Utara 2,15 26 29 30 0,40 0,40 0,41
Irian Jaya Barat 6,16 - 21 22 - 0,31 0,89
Papua 16,66 6 7 8 1,08 0,86 0,31
Indonesia 100,00 108 116 118 100,00 100,00 100,00
Catatan :  1)  Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2005 tanggal 28 April 2005/
Note             Based on Home Affairs  Ministerial Decree No. 18/2005, April 28, 2005
[Diolah dari hasil SP 2000 dan SUPAS 2005 / Based on 2000 Population Census and 2005 Intercensal
Population Survey]
(2)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
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(1)I Indikator KependudukanPopulation Indicators
[Diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005 / Based on 2000
Population Census and 2005 Intercensal Population Survey]
Catatan / Note: 1 Tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap / Excluding population
without permanent residence
2 Angka perbaikan berdasarkan Sensus Penduduk 2000 / Revised figures based on 2000
Population Census
3 Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005; kecuali Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan (di Provinsi Sumatera Utara) hasil Sensus
Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kabupaten Boven Digul dan Teluk Wondama (di
Provinsi Papua) hasil estimasi / Result of 2005 Indonesia Intercensal Population Survey
except Nanggroe Aceh Darussalam Province, Nias and Nias Selatan Regencies (Sumatera
Utara Province), while Boven Digul and Teluk Wondama (Papua Province) were estimated.
4 Hasil estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005 / Estimation result based on 2005
population data.
Provinsi
Province
Penduduk1 (ribu) Laju pertumbuhan penduduk
Population1 (thousand)  per tahun/ Annual growth rate of
 population  (%)
2000 20053 20064 1990-2000 2000-2005 2000-2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nanggroe Aceh Darussalam 3 929 4 032 4 073 1,46 0,52 0,60
Sumatera Utara 11 642 12 451 12 643 1,32 1,35 1,38
Sumatera Barat 4 249 4 566 4 632 0,63 1,45 1,45
Riau 4 948 4 579 4 763 4,35 3,22 3,35
Jambi 2 407 2 636 2 683 1,84 1,83 1,83
Sumatera Selatan 6 2112 6 782 6 900 1,28 1,78 1,77
Bengkulu 1 4562 1 549 1 568 2,20 1,26 1,25
Lampung 6 731 7 116 7 212 1,17 1,12 1,16
Kepulauan Bangka Belitung 900 1 043 1 075 0,97 3,00 3,00
Kepulauan Riau - 1 275 1 338 - 4,15 4,28
DKI Jakarta 8 361 8 860 8 963 0,17 1,17 1,17
Jawa Barat 35 724 38 965 39 649 2,03 1,75 1,75
Jawa Tengah 31 223 31 978 32 179 0,94 0,48 0,50
DI Yogyakarta 3 121 3 344 3 389 0,72 1,39 1,38
Jawa Timur 34 766 36 294 36 592 0,70 0,86 0,86
Banten 8 098 9 029 9 224 3,21 2,20 2,19
Bali 3 150 3 384 3 432 1,31 1,44 1,44
Nusa Tenggara Barat 4 009 4 184 4 257 1,82 0,86 1,01
Nusa Tenggara Timur 3 823 4 260 4 355 1,64 2,19 2,20
Kalimantan Barat 4 016 4 052 4 118 2,29 0,18 0,42
Kalimantan Tengah 1 855 1 915 1 938 2,99 0,63 0,73
Kalimantan Selatan 2 984 3 282 3 346 1,45 1,92 1,93
Kalimantan Timur 2 452 2 849 2 936 2,81 3,05 3,05
Sulawesi Utara 2 001 2 129 2 161 1,33 1,25 1,29
Sulawesi Tengah 2 176 2 295 2 349 2,57 1,07 1,29
Sulawesi Selatan 8 051 7 510 7 630 1,49 0,96 1,07
Sulawesi Tenggara 1 820 1 963 2 002 3,15 1,52 1,60
Gorontalo 833 922 941 1,59 2,04 2,05
Sulawesi Barat - 969 992 - 1,69 1,81
Maluku 1 1662 1 252 1 271 0,11 1,42 1,44
Maluku Utara 8152 884 919 1,60 1,64 2,02
Irian Jaya Barat - 643 688 - 3,95 4,46
Papua 2 214 1 875 1 974 3,22 2,17 2,68
Indonesia 205 132 218 869 222 192 1,45 1,30 1,34
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Badan Pusat Statistik (BPS)
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2005 Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005
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Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
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2006 Statistik Persekolahan SM Tahun 2005/2006
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan
2005 Laporan kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam
 Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006;
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Istilah Teknis/Technical Notes
Air Minum Bersih
Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan,
serta pompa, sumur terlindung dan mata
air terlindung yang jarak ke tempat
pembuangan limbah (septic tank) > 10 m
Angka Beban Tanggungan
Angka yang menyatakan perbandingan
antara penduduk usia tidak produktif (di
bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan
penduduk usia produktif (antara 15 sampai
64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup pada  waktu Lahir
Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk
dengan asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur
Angka Kematian Bayi
Probabilitas bayi meninggal sebelum
mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan
per seribu kelahiran hidup).
Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari
golongan umur 15-49 tahun.
Angka Kelahiran Total
Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan
oleh wanita selama masa reproduksi dengan
anggapan bahwa perilaku kelahirannya
mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa
memperhitungkan angka kelangsungan
hidup wanita.
Angka Kesakitan
Persentase penduduk yang mengalami
keluhan kesehatan hingga mengganggu
aktivitas sehari-hari
Angka Melek Huruf
Proporsi penduduk usia 15  tahun ke atas
yang  dapat membaca dan menulis dalam
huruf latin atau lainnya.
Clean Drinking Water
The drinking water sourced from pipe,
packaged water, pump, protected well,
and protected spring which the distance
to septic tank more than 10 meters.
Dependency Ratio
Ratio of population aged under 15 and 65
years and over (unproductive age) to
population aged between 15 - 64 years
(productive age), multiplied by 100.
Life Expectancy at Birth
Average number of years that a member
of a “cohort” of births would be expected
to live if  the cohort were subject to the
mortality conditions expressed by a
particular set of “age-specific mortality
rates”.
Infant Mortality Rate
Probability of infants dying before reaching
exact age of one (represented in per one
thousand life births).
Age Specific Fertility Rate (ASFR)
The number of birth occuring during a
specified period to women of specific age
or age group (15-49 yers old), divided by
the number of person-year lived during that
period by women of that age or age group.
Total Fertility Rate (TFR)
The average number of children that would
be born per woman if all women lived to
the end of their child bearing years and
bore children according to a give set of “age
specific fertility rate” also referred to as
total fertility.
Morbidity
Percentage of population who have health
complaint so that their daily activities
disturbed.
Literacy Rate
Proportion of population aged 15 years and
over who are able to read and write in
Roman alphabetical or others.
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Angka Partisipasi Sekolah
Rasio anak yang sekolah pada kelompok
umur  tertentu terhadap jumlah penduduk
pada kelompok umur yang sama.
Angka Putus Sekolah
Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak
bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan
suatu jenjang pendidikan tertentu
Angka Partisipasi Murni
Proporsi anak sekolah pada satu kelompok
umur tertentu yang bersekolah tepat pada
tingkat yang sesuai dengan kelompok
umurnya
Angkatan Kerja
Penduduk usia kerja  (15 tahun ke atas)  yang
bekerja, atau punya pekerjaan namun
sementara tidak bekerja, dan yang  mencari
pekerjaan.
Bekerja
Melakukan kegiatan/pekerjaan  dengan
maksud untuk memperoleh atau membantu
memperoleh pendapatan atau keuntungan
dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam
terus-menerus dalam seminggu yang lalu
(termasuk pekerja keluarga tanpa upah
yang membantu dalam suatu usaha/
kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai
pekerjaan tetap tetapi sementara tidak
bekerja dianggap sebagai bekerja.
Indeks Gini
Ukuran kemerataan pendapatan yang
dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai
Koefisien Gini terletak antara nol yang
mencerminkan kemerataan sempurna dan
satu yang menggambarkan ketidakmerataan
sempurna.
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya
Jumlah jam kerja yang digunakan untuk
bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat
resmi dan jam kerja yang digunakan untuk
hal-hal diluar pekerjaan)
Enrollment Ratio
Ratio between children at certain age and
the schooling-age population at the same
age.
Drop-Out Rate
Proportion of  schooling-age population
who were not attending school anymore
or did not complete their last educational
level.
Net Enrollment Ratio
Ratio between children at certain age in
level education  and schooling-age
population at the same level
Labour Force
Population aged 15 years and over who
were working, or have a job but temporarily
absent from work, and those who were
looking for work.
Working
Persons who work at least one hour
continously during the reference week to
earn income or profit, or who have a job
but are temporarily out of work.
Gini Index
The measure of income distribution
calculated based on income classes. Gini
ratio lies between null (zero), reflects
‘perfect equality’ to one (1) which reflects
‘perfect inequality’.
Total working hours
Total working hours is the total hours taken
by an employment to do a certain job in
all industries (excluding  the time use for
other activities which are not classified as
work)
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Kepadatan Penduduk
Rata-rata banyaknya penduduk per kilo-
meter persegi.
Lapangan Usaha
Bidang kegiatan dari  pekerjaan/tempat
bekerja dimana seseorang bekerja.
Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indoonesia (KBLI) dalam
satu digit
Masih Bersekolah
Sedang mengikuti pendidikan di
pendidikan dasar, menengah atau tinggi
Penduduk Usia Kerja
Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
Penganggur
Mereka yang termasuk dalam angkatan
kerja dan tidak bekerja tetapi mencari
pekerjaan.
Pengangguran Terbuka
Mereka yang termasuk pengangguran
terbuka adalah :
a.yang mencari pekerjaan
b.yang mempersiapkan usaha
c.yang tidak mencari pekerjaan, karena
merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan
d.yang sudah mempunyai pekerjaan
tetapi belum mulai bekerja.
Pengeluaran
Pengeluaran untuk makanan dan bukan
makanan. Makanan mencakup seluruh
jenis makanan termasuk makanan jadi,
minuman, tembakau dan sirih. Bukan
makanan mencakup perumahan,
sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan
sebagainya.
Pekerja Tidak Dibayar
seseorang yang bekerja membantu
usaha untuk memperolah penghasilan/
keuntungan yang dilakukan oleh salah
Population Density
Average number of persons per square
kilometer.
Main Industry
It is a main industry of  field of work of a
person’s activity or establishment. This
activity is classified according to Indonesia
Standard Industrial Classification (KBLI) in
one digit
Attending School
Attending School is when someone
attending primary, high school and college
curently.
Working Age Population
The population aged 15 years and over.
Unemployed
Persons in the labor force who do not have
jobs, and are looking for job.
Open Unemployment
According to ILO concept of Unemploy-
ment, it consist of :
a.Person without work but looking for work
b.Person without work who have
established a new business/firm
c.Person without work who were not
looking for work, because they do not
expect to find work
d.Person who have made arrangements
to start work on a date subsequent to
the reference period (future start).
Expenditure
The expenditure for food, and non-food
commodities. Food covers all kinds,
including prepared food, beverages,
tobacco, and betel vine. Non-food
commodities include housing, clothes, health
expense, school, tuition and fees.
Unpaid worker
persons who work without pay in an
establishment  run by other members of
the family, relatives or neighbours.
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seorang anggota rumah tangga atau bukan
anggota rumah tangga  tanpa mendapat
gaji
Perjalanan
Melakukan perjalanan pergi pulang (PP)
sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak
dalam rangka mencari nafkah dan tidak
dilakukan secara rutin
Perkotaan
Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah ad-
ministratif terkecil. Wilayah ini dikatakan
sebagai perkotaan jika memenuhi
persyaratan tertentu dalam hal kepadatan
penduduk, lapangan kegiatan ekonomi
utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan
raya, sarana pendidikan formal, sarana
kesehatan umum, dan sebagainya). Secara
operasional penentuan daerah perkotaan
dibuat dengan sistim skoring tertentu.
Prosedur penentuan daerah perkotaan
berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku
hingga saat ini.
Peserta Keluarga Berencana
(Akseptor)
Orang yang mempraktekkan salah satu
metode kontrasepsi.
Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan
oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas
untuk menempuh semua jenis pendidikan
formal yang pernah dijalani
Status Gizi
Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari
berat badan menurut umur. Kategori status
gizi ini dibuat berdasarkan Standar WHO/
NCHS.
Status Pekerjaan
kedudukan seseorang dalam unit usaha/
kegiatan dalam melakukan pekerjaan
Tamat Sekolah
Menyelesaikan pelajaran  pada kelas atau
tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di
Travelling
Go and return trip that passing through at
least 100 kilometer to somewhere in order
not for working and not doing regularly
Urban
Socio economic characteristics of the
smallest unit of an administrative area. An
area is defined as urban if it satisfies a
certain criteria in terms of population density,
percentage of agricultural households, urban
facilities (road, formal educational facilities,
public health service, etc.). Operationally, an
urban area is determined based on a certain
scoring system which CBS has been using
since 1980.
Family Planning Acceptor
A person who practices one or more
contraceptive methods.
Means Years of Schooling
The estimated average (mean) years of
completed schooling for the total population
aged 15 or over who have any status of
educational attainment.
Nutritional Status
The physical condition of children or infants
as measured by weight per age. WHO-NCHS
standards are used as measurement
references.
Employment Status
The employment status of a person at his
place of work or establishment where he
was employed
Completed school
Completed school is when someone
completed study program at one level of
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sekolah negeri maupun swasta dengan
mendapatklan tanda tamat ijazah. Orang
yang belum mengikuti pelajaran pada kelas
tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan
lulus dianggap tamat sekolah.
Tidak/belum pernah sekolah
Tidak atau belum pernah bersekolah  di
sekolah formal, misalnya tamat/belum
tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak
melanjutkan sekolah.
Tidak bersekolah lagi
Yaitu pernah mengikuti pendidikan dasar,
menengah atau tinggi, tetapi pada saat
pencacahan tidak sekolah lagi.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persentase angkatan kerja terhadap
penduduk usia kerja.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Angka yang menunjukkan tingkat
pertambahan penduduk per tahun dalam
jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan
sebagai persentase.
education in private or public school by
owning certificate.
No schooling/Not yet Attending
School
When someone is never  or not yet
attending a formal education, such as
someone completed or not yet completed
Kindergarten and not advance to the
primary school.
Not School anymore
Not School anymore is someone who had
attended  school and currently do not attend
school anymore.
Labor Force Participation Rate
Labor force as a percentage of the working
age population.
Rate of Population Growth
The rate at which a population is increasing
(or decreasing) in a given year and
expressed as a percentage of the base
population.
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SUMBER DATA
Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk
mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di
seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan
Indonesia telah menyelenggarakan 5 kali sensus penduduk yaitu
pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.
SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan
lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap
meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis
Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara
Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya),
awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia,
maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai
tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua
penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah
pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5
persen rumah tangga.
 Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah dilakukan
sebanyak empat kali pada tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005.
SUPAS 2005 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama
adalah pendaftaran semua rumah tangga yang bertempat
tinggal dalam 16.709 blok sensus terpilih. Keterangan yang
dikumpulkan dalam tahap ini adalah keterangan mengenai
rumah tangga dan anggota rumah tangga menurut jenis
kelamin. Tahap kedua adalah wawancara terhadap 267.344
rumah tangga yang dipilih secara sistematik dari seluruh
rumah tangga yang terdaftar pada tahap pertama. Keterangan
yang dikumpulkan dalam tahap ini diantaranya adalah status
perkawinan, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota rumah
tangga lima tahun yang lalu yang tinggal di kabupaten/kota
lain serta kegiatan penduduk lanjut usia (lansia).
Kegiatan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai
pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2006 telah diadakan
33 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan,
pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup,
kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah
tangga, perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang
umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap
tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik
dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun.
Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam
pertanyaan modul adalah:
Sensus Penduduk
Survey Sosial
Ekonomi Nasional
Survey Penduduk
Antar Sensus
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(a)  Konsumsi/Pengeluran/Pendapatan
(b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, dan
(c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumah Tangga, Kriminalitas.
Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari
25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga.  Pada tahun 1992,
sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu
informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang
terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga
tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang
dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya
menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga dan pada tahun 2006
ukuran sampelnya menjadi  sekitar 280 ribu rumahtangga.
Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan
dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya.
Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS
melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam
pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.
Susenas Panel merupakan suatu survei yang ditujukan
untuk mengumpulkan data konsumsi/pengeluaran yang akan
digunakan untuk menghitung perkiraan penduduk miskin
nasional secara tahunan. Survei ini dilakukan sejak tahun 2003
dengan sampel yang merupakan sub sampel rumahtangga
modul konsumsi/pengeluaran Susenas 2002. Sedangkan pada
Susenas panel tahun 2004 sampel rumahtangga terpilih
merupakan rumahtangga yang sama pada Susenas panel
2003. Jumlah sampel pada tahun-tahun tersebut sebanyak
10.512 rumahtangga. Sedangkan, jumlah sampel pada tahun
2006 lebih dari10.640 rumahtangga yang diperoleh dari hasil
listing. Susenas Panel tahun 2006 dilaksanakan pada bulan
Januari-Februari. Hasil Susenas Panel ini digunakan untuk
menghitung perkiraan penduduk miskin dan berbagai indikator
kesejahteraan rakyat untuk tingkat nasional secara cepat.
Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama
kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data
kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-
1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun
pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan Nopember. Tetapi
mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam
setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar
65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004,
Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan
secara tahunan. Pada tahun 2005 dan 2006, Sakernas
dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan
Survey Sosial
Ekonomi Nasional
Panel
Survei Angkatan
Kerja Nasional
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Sumber  Data
Lainnya
pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun
2006 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.
Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator
Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang  berasal
dari catatan administrasi Departemen/Instansi Pemerintah di
luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Departemen
Pendidikan Nasional.
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In Indonesia population censuses were carried out in 1961,
1971, 1980, 1990 and 2000. Every census employs two
enumeration methods: complete enumeration and sample
enumeration. The complete enumeration counts every person
residing in the geographic area of the country at the census
date except to the diplomatic corps and their families. A few
simple questions with respect to basic personal characteristics
are asked during the complete enumeration by trained
interviewers.
The sample enumeration collects relatively detailed
information of  households and individuals in selected
households with sample size about 5 percent of the total
households.
Intercensal Population Survey (SUPAS) is designed to
proceed demographic data between to cencuses. Supas had
been conducted for four times: 1976, 1985, 1995 and 2005.
The 2005 Intercensal Population Survey activity was conducteid
in two stages. The first stage was the housholds listing activity
in 16.709 selected census blocks. This stage collected
information about houshold and houshold members by sex.
The second stage was the interview to 267.344 housholds
which had been selected by probability propotional to size
from all of the listed housholds. This stage collected information
on marriage status, education, place of residence of five years
ago and eldelry activities.
Since 1963 the National Socio-Economic Survey (Susenas)
has been a major source of households information on social
and economic characteristics in Indonesia. Susenas has been
carried out 33 times including Susenas 2006. The survey collects
information on population, health and nutrition, education,
household expenditure,   housing and environment, and
recreational trips. Basic data on individual and household
characteristics are collected annually using core questionnaire.
The much more detailed information of households or their
members are collected using “module” questionnaire. The same
module questions are asked in every three year. The most
frequent Susenas module are:
(a) Consumption/expenditure/income,
(b) Health, education, housing, and environment, and
Population Census
National Socio-
Economic Survey
DATA SOURCES
Intercensal
Population Survey
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(c) Socio Culture, Household Welfare, Criminality and
Travelling.
Until 1991 the sample size of Susenas varied every year
and it ranged from 25 000 to 100 000 households.  Since 1993
the sample size of Susenas was around 205 000 households,
so that data for Regency/Municipality level can be produced.
The sample size of Susenas 2006 is around 280 000
households.
Panel National Socio-Economic Survey or called Susenas
Panel is aimed to collect informations of consumption/
expenditure which is used to estimate poverty in Indonesia at
national level. The survey is carried out since 2003 with sub
sample from consumption/expenditure module. Household
samples of 2003 and 2004 Susenas Panel were exactly same,
while in 2006 they were selected through household listing.
In 2006, the survey was carried out during January-February.
The results of the survey are used to estimate poverty incidence
in Indonesia as well as several welfare indicators at national
level.
The first three National Labor Force Survey (Sakernas) were
conducted in 1976, 1978, and 1982. During 1986 - 1993 Sakernas
had been carried out quarterly in February, May, August, and
November. However, since 1994 it has been carried out once a
year with sample size about 65 000 households. During 2002-
2004 the survey had been carried out quarterly again, but in
2005 it was carried out in February and November. Meanwhile,
in 2006 it was carried out in February and August. The
objective of Sakernas is to collect data on employment through
household approach.
This publication also utilized secondary data from the
Ministry of  National Education.
Panel National Socio-
Economic Survey
Other Data Sources
National Labor Force
Survey
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